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PERNYATAAN 
 
Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila  ternyata kelak/di kemudian hari terbukti ada ketidakbenarannya 
dalam pernyataan saya di atas, maka saya bertanggung jawab sepenuhnya. 
 
 
 
 
         Surakarta,   Oktober 2012 
  
    Erlina Indayani 
    A 210080123  
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MOTTO 
 
 
 
 Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Maka, apabila kamu 
telah selesai (dari satu urusan) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) 
yang lain. Dan hanya kepada Rabb’mulah kamu berharap. 
( QS. Al-Insyirah: 6-8) 
 
 Tugas kita bukanlah untuk berhasil. Tugas kita adalah untuk mencoba, karena 
didalam mencoba itulah kita menemukan dan belajar membangun kesempatan 
untuk berhasil. 
(Mario Teguh) 
 
 Jika kau berada di pagi hari janganlah menunggu datangnya petang. 
(Al-Hadist) 
 
 Jadilah Seseorang yang Sederhana tetapi tidak Sederhana Dampaknya. 
(Penulis) 
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ABSTRAK 
UPAYA MENINGKATKAN KEAKTIFAN DAN HASIL BELAJAR SISWA  
DALAM PEMBELAJARAN EKONOMI MELALUI PENERAPAN 
METODE PEMBELAJARAN INDEX CARD MATCH PADA  
SISWA KELAS VII H SMP NEGERI 1 PENAWANGAN  
TAHUN AJARAN 2011/2012 
 
 
Erlina Indaryani, A210080123, Jurusan Pendidikan Akuntansi, Fakultas Keguruan 
dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012, 88 halaman. 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah penerapan metode 
pembelajaran Index Card Match dalam pembelajaran ekonomi dapat 
meningkatkan keaktifan dan hasil belajar siswa kelas VIIH SMP Negeri 1 
Penawangan Tahun Ajaran 2011/2012.  
 
Penelitian ini menggunakan metode Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang 
dilaksanakan dalam dua siklus. Teknik pengumpulan data dengan observasi, 
wawancara, tes dan dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik 
deskriptif komparatif dan teknik analisis kritis. Prosedur dalam penelitian ini 
terdapat empat tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi dan refleksi.  
 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat keaktifan dan hasil belajar 
siswa dalam pembelajaran ekonomi mengalami peningkatan. Sebelum tindakan 
diperoleh tingkat keaktifan sebesar 22,22% dan hasil belajar ekonomi yang 
mencapai KKM 47,2% dengan nilai rata-rata 56,08. Pada siklus I tingkat 
keaktifan siswa meningkat menjadi 43,06% dan hasil belajar siswa yang mencapai 
KKM sebanyak 69,44% dengan nilai rata-rata hasil belajar siswa 66,89. Pada 
siklus II tingkat keaktifan siswa meningkat menjadi 78,7% dan hasil belajar siswa 
yang mencapai KKM sebanyak 83,33% dengan rata-rata nilai hasil belajar siswa 
76,16. Berdasarkan data hasil penelitian tindakan kelas tersebut maka dapat 
disimpulkan bahwa dengan penerapan metode pembelajaran Index Card Match 
dapat meningkatkan keaktifan dan hasil belajar siswa dalam pembelajaran 
ekonomi pada siswa kelas VIIH SMP Negeri 1 Penawangan Tahun Ajaran 
2011/2012 sebesar 75% dan dapat diterima kebenarannya.  
 
Kata kunci: Metode pembelajaran Index Card Match, keaktifan, hasil belajar 
 
